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RESUMEN 
La presente propuesta de Implementación de Preparación y Respuesta a Emergencias (PRE) 
señala los procedimientos necesarios para responder ante emergencias que pudieran afectar a los 
trabajadores, al medio ambiente o a las instalaciones, ya sean estas de origen técnico (como por 
ejemplo derrame de hidrocarburos, incendios, fallas estructurales, derrames, choques múltiples) o 
natural (como por ejemplo sismos) que se presenten durante la ejecución de los trabajos en la 
Unidad Minera Apurímac. Estos procedimientos serán aplicados por el personal y sus 
subcontratistas si hubiera, con el objetivo de prevenir y responder ante cualquier situación de 
emergencia. La legislación existente indica los mínimos niveles aceptables, en términos de 
preparación para enfrentar emergencias, que una empresa debe tener. La presente propuesta de 
implementación de PRE detalla las emergencias más probables que pudieran ocurrir durante la 
ejecución de los trabajos en la Unidad Minera Apurímac, la forma de comunicarlas y la manera de 
responder adecuadamente. Los lineamientos principales del PRE deben ser distribuidos a todo el 
personal y a la línea de supervisión, a fin de que se logre una total comprensión de los mismos así 
como de las responsabilidades indicadas y la posibilidad de que éstas cambien debido a 
modificaciones organizacionales; todo esto con el propósito de que la respuesta a la emergencia 
sea la adecuada. Finalmente como parte del proceso de mejora continua es necesario revisar y 
actualizar al menos una vez al año el PRE. 





































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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